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ABSTRAK
Latar belakang Kantor Bersama SAMSAT Gresik belum sepenuhnya
memenuhi kebijakan yang ditetapkan karena belum menerapkan sistem simulasi
Monte Carlo yang memungkinkan manajer untuk memodifikasi kebijakan yang
ada.
Permasalahan yang terjadi adalah antrian panjang yang disebabkan oleh
lama pelayanan yang tidak pasti dan kedatangan yang terjadi secara acak sehingga
waktu tunggu yang dialami pelanggan semakin lama.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan jumlah petugas
pelayanan pembayaran pajak tahunan dan lima tahunan yang optimal dengan
menggunakan metode simulasi Monte Carlo. Untuk mengatasi permasalahan
antrian tersebut dilakukan dengan menggunakan metode simulasi Monte Carlo.
Hasil dari penelitian ini didapatkan rata-rata waktu tunggu untuk
pembayaran pajak tahunan sebesar 22,5479 ≈ 23 menit dengan rata-rata tingkat
utilitas sebesar 81,23% dan panjang antrian sebesar 2,3863 ≈ 3 orang. Sedangkan
untuk pembayaran pajak lima tahunan didapatkan rata-rata waktu tunggu sebesar
42,85336 ≈ 43 menit dengan rata-rata tingkat utilitas sebesar 91,38% dan panjang
antrian sebesar 4,55057 ≈ 5 orang. Berdasarkan waktu tunggu yang telah didapat
maka dapat diketahui jumlah petugas pelayanan yang optimal adalah 3 petugas
pelayanan untuk pembayaran pajak tahunan dan 2 petugas pelayanan untuk
pembayaran pajak lima tahunan.
Kata Kunci: Antrian, Kedatangan, Pelayanan, Simulasi, Monte Carlo.
xx
ABSTRACT
Background The SAMSAT Gresik Joint Office has not fully met the
established policies because it has not implemented a Monte Carlo simulation
system that allows managers to modify existing policies.
The problems that occur are long queues caused by uncertain service times
and random arrivals so that waiting times experienced by customers are getting
longer.
The purpose of this study is to determine the optimal number of annual and
five-year tax payment officers using the Monte Carlo simulation method. To
overcome the queuing problem, it is done by using the Monte Carlo simulation
method.
The results of this study found the average waiting time for annual tax
payments was 22.5479 ≈ 23 minutes with an average utility level of 81.23% and
the queue length of 2.33863 ≈ 3 people. As for the five-year tax payment, the
average waiting time was 42.85366 ≈ 43 minutes with an average utility level of
91.38% and the queue length of 4.55057 ≈ 5 people. Based on the waiting time
that has been obtained, it can be seen that the optimal number of service officers
is 3 service officers for annual tax payments and 2 service officers for five-year
tax payments.
Keywords: Queue, Arrival, Service, Simulation, Monte Carlo.
